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東大 ･理 金 子 邦 彦
§1 序
最近,確率過程での速い変数の断熱消去法1)～4)やそれに伴 う乗法的確率過程6)-10)が興味を
集めている｡ここでは固有関数展開の方法を用いて,系統的な変数消去法を述べる｡形式論を
主に述べ,具体的問題は光学系-の応用の一例を挙げるにとどめる｡
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